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Д л я  э ф ф е к т и в н о г о  у с к о р е н и я  з а р я ж е н н ы х  ч а с т и ц  т р е б у ю т с я  б о л ь ­
ш и е  н а п р я ж е н н о с т и  п о л я  б е г у щ е й  э л е к т р о м а г н и т н о й  в о л н ы .  В это м  
с л у ч а е  н у ж н о  п р и м е н я т ь  м о щ н ы е  С В Ч  г е н е р а т о р ы .  Н а п р я ж е н н о с т ь  у с ­
к о р я ю щ е г о  п о л я  м о ж н о  т а к ж е  п о в ы с и т ь  и с п о м о щ ь ю  р е з о н а т о р о в  б е г у ­
щ и х  в о л н  ( Р Б В )  [1 ] .  С л е д у е т ,  о д н а к о ,  о т м е т и т ь  что Р Б В ,  п р и м е н я ю ­
щ и е с я  в о с н о в н о м  д л я  п р о в е р к и  у з л о в  в о л н о в о д н о г о  т р а к т а ,  и м е ю т  
с р а в н и т е л ь н о  н и з к и й  к о э ф ф и ц и е н т  у с и л е н и я  ( 8 -г-12 дб)  [ 1 ].  Э т о  о б ъ я с ­
н я е т с я  тем ,  что  в к о л ь ц е  р е з о н а т о р а  у с т а н а в л и в а ю т с я  р а з л и ч н ы е  н а ­
с т р о е ч н ы е  э л е м е н т ы ,  к о т о р ы е  с о з д а ю т  д о п о л н и т е л ь н ы е  н е о д н о р о д н о с т и  и 
у м е н ь ш а ю т  к о э ф ф и ц и е н т  у с и л е н и я  д о  8 -г-12 дб  [2, 3 ] .  П о э т о м у  все  э л е ­
м е н т ы ,  с о з д а ю щ и е  д о п о л н и т е л ь н ы е  о т р а ж е н и я  и п о т е р и  С В Ч  м о щ н о с т и ,  
из  Р Б В  н а м и  б ы л и  у б р а н ы ,  что п р и в е л о  к  п о в ы ш е н и ю  к о э ф ф и ц и е н т а  
у с и л е н и я  п р и м е р н о  в д в а  р а з а .
Р е з о н а н с н о е  к о л ь ц о  б ы л о  и з г о т о в л е н о  из  в о л н о в о д о в  п р я м о у г о л ь н о ­
го се ч е н и я  4 4 X 7 2  мм2. Д л и н а  к о л ь ц а  с о с т а в л я л а  3,5 м. С о б с т в е н н а я  
д о б р о т н о с т ь ,  и з м е р е н н а я  р е з о н а н с н ы м  м е т о д о м  на  р е з о н а н с н о й  ч а с т о т е  
2834 Мгц,  д о с т и г а л а  18000. П о с л е  и з м е р е н и я  с о б с т в е н н о й  д о б р о т н о с т и  по 
ф о р м у л а м  из  р а б о т ы  [4]  о п р е д е л я л а с ь  в е л и ч и н а  к о э ф ф и ц и е н т а  с в я з и  
р е з о н а т о р а  с в н е ш н и м  т р а к т о м .  Р а с ч е т н о е  з н а ч е н и е  с в я з и  д л я  м а к с и ­
м а л ь н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а  у с и л е н и я  с о с т а в и л о  k CB = 0 , 0 9 .  Н а п р а в л е н н а я  
с в я з ь  к о л ь ц а  с в н е ш н и м  т р а к т о м  б ы л а  с о з д а н а  д в у м я  к р у г л ы м и  отвер-
3 ,
с т и я м и ,  р а с п о л о ж е н н ы м и  по у з к о й  с т е н к е  в о л н о в о д а  на  р а с с т о я н и и
г д е  Яв — резонансная д л и н а  в о л н ы .  В р е з у л ь т а т е  и з м е р е н и й  б ы л о  у с т а ­
новлено, что  н а п р а в л е н н о с т ь  в х о д н о г о  о т в е т в и т е л я  р а в н а  24,9  дб.
Коэффициент усиления к о л ь ц а  и з м е р я л с я  на  в ы с о к о м  у р о в н е  м о щ ­
ности двумя м е т о д а м и .  П е р в ы й  с о с т о я л  в и з м е р е н и и  м о щ н о с т и  н а п р а в ­
л е н н ы м  о т в е т в и т е л е м ,  р а с п о л о ж е н н ы м  н е п о с р е д с т в е н н о  в к о л ь ц е ,  а 
вт о р о й  м е т о д  —  в о п р е д е л е н и и  к о э ф ф и ц и е н т а  у с и л е н и я  по о т н о ш е н и ю  
м о щ н о с т и ,  и д у щ е й  в н а г р у з к у  P  , к  м о щ н о с т и  з а д а ю щ е г о  г е н е р а т о р а  P 2 
но ф о р м у л е  [5]
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С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  что п е р в ы й  м е т о д  о п р е д е л е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  у с и ­
л е н и я  я в л я е т с я  б о л е е  п р о ст ы м .  О д н а к о ,  к о г д а  н а д о  и м е т ь  б о л е е  п о л н у ю  
и н ф о р м а ц и ю  о р а б о т е  Р Б В ,  в т о р о й  м е т о д  б о л е е  п р е д п о ч т и т е л е н .
С х е м а  и з м е р е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  у с и л е н и я  р е з о н а т о р а  п о к а з а н а  н а  
рис.  1. М о щ н о с т ь  г е н е р а т о р а ,  р а б о т а ю щ е г о  в н е п р е р ы в н о м  р е ж и м е ,  с о с ­
т а в и л а  100 вт, о н а  и з м е р я л а с ь  н а п р а в л е н н ы м  о т в е т в и т е л е м  4. М о щ н о с т ь ,  
п о с т у п а ю щ а я  в н а г р у з к у ,  о п р е д е л я л а с ь  и з м е р и т е л е м  м о щ н о с т и  И М -4 .
р
П р и  о т н о ш е н и и  р а в н о м  0,18,  к о э ф ф и ц и е н т  у с и л е н и я  M 2 д о с т и г а л
40.
К о э ф ф и ц и е н т  о т р а ж е н и я  в к о л ь це ,  и з м е р е н н ы й  н а п р а в л е н н ы м  о т в е т ­
в и т е л е м  3 (см.  рис.  1),  с о с т а в и л  0,23.
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Рис. 1. Функциональная схема экспериментальной 
установки: 1—генератор СВЧ мощности, 2,5—
измеритель мощности M 4—2, 3, 4—направленные 
ответвители, 6 — резонатор бегущей волны, 7 — 
согласованная нагрузка, 8 — измеритель мощнос­
ти ИМ-4.
Д л я  у с т р а н е н и я  в л и я н и я  о б р а т н о й  в о л н ы  б ы л  и с п о л ь з о в а н  ме тод ,  
пр и  к о т о р о м  в н а г р у з о ч н о м  п л е ч е  в х о д н о г о  о т в е т в и т е л я  п о м е щ а е т с я  
к о м п е н с и р у ю щ е е  у с т р о й с т в о ,  п р е д с т а в л я ю щ е е  со б о й  т р е х д е ц и б е л ь н ы й  
в о л н о в о д н ы й  м о ст  с д в у м я  з а к о р а ч и в а ю щ и м и  п о р ш н я м и .  С п о м о щ ь ю  т а ­
ко го  у с т р о й с т в а  у д а л о с ь  с н и з и т ь  к о э ф ф и ц и е н т  о т р а ж е н и я  в к о л ь ц е  до 
Г =  0 , 1 1 ± 0 , 1 3 .
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